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Políticas 
institucionales y 
prácticas de Alfin 
en Andalucía 
Estado de lo cuestión 
El reciente y controvertido artículo de 
la revista Consumer Eroski (1), sobre de­
terminados aspectos relativos a la presta­
ción del servicio bibliotecario, de' discutible 
rigor científico en cuanto a metodología, 
pero significativo respecto a los resultados 
desde el punto de vista comparativo, si­
tuaba la valoración de los aspectos anali­
zados en las bibliotecas andaluzas por 
encima de la media estatal, de forma no­
table en los casos de Córdoba o Granada. 
Hace unos años, hubiera sido impensable 
que bibliotecas públicas andaluzas, o el Sis­
tema en su conjunto, destacasen en as­
pectos como "digitalización" o 
"conectividad Wifi", antes, por ejemplo, 
de la implantación de la primera y mayor 
red automatizada de bibliotecas públicas, 
de la extensión del programa "Internet en 
Bibliotecas" o de los planes generales y 
sectoriales sobre la materia, puestos en 
marcha por la Administración andaluza. 
Planes vigentes en 
materia de 
Bibliotecas y Centros 
de Documentación en 
Andalucía. Inclusión 
Digital y Alfin 
Al amparo de la Ley 16/2003, del 
SABCD (2), cuyo Art. 15.2 h) atribuye a la 
Red de Bibliotecas Públicas como objetivo 
"el fomento de la Sociedad de la Informa-
ción y del Conocimiento y la alfabetización 
digital", la política sectorial sobre Libro y 
Bibliotecas en Andalucia está incardinada 
dentro del Plan Estratégico de la Cultura 
en Andalucia (PECA) y en estrecha rela­
ción en cuanto a coincidencia de líneas de 
actuación con los diferentes Planes: 
- Plan Integral de Impulso a la Lectura en 
Andalucía. 
- II Plan de Sistemas de Información 
(Consejería de Cultura). 
- II Plan Integral para la Inmigración en 
Andalucía. 
- Programa Operativo Integrado de An­
dalucía 2000-2006. 
- Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 
Información 2006-2010. 
- I Plan de Acción Integral para las Per­
sonas con Discapacidad en Andalucía 
2003-2006. 
- Plan Lectura y Biblioteca. 
- I Plan de Servicios Bibliotecarios. 
En el PECA (3), dentro de los objetivos 
generales, hay también coincidencia en 
cuanto a enmarcar acciones formativas, 
divulgativas y participativas del tipo de las 
actuaciones de alfabetización informacio­
nal para usuarios y formación de profe­
sionales para convertirse en expertos a 
diferentes niveles en cuanto a aplicación 
de la filosofía y las técnicas de Alfin: 
- Una cultura al servicio de todos: políti­
cas culturales e inclusividad democrá­
tica. Se trata, fundamentalmente, de 
promover, a tenor de la consideración 
de la "cultura como derecho", en pri­
mer lugar, "una cultura para todos", en­
tendiendo por tal una cultura 
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potenciada políticamente con criterios 
democráticos que propicien que efecti­
vamente todos puedan acceder a los 
bienes de cultura, en consonancia tam­
bién en este terreno con la lógica in­
clusiva de la democracia; y de 
conseguir, en segundo lugar, un uso óp­
timo de la "cultura como recurso", con 
las miras puestas en ese desarrollo sos­
tenible del que va a depender además 
que en el futuro seamos consecuentes 
con el mismo derecho a la cultura que 
políticamente nos hemos obligado a de­
fender. 
- Una cultura puesta al día: incorpora­
ción de las TICs a la producción cultu­
ral. Se trata de potenciar las relaciones 
de la cultura, en sus diversas manifes­
taciones, con las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TICs), analizando las consecuencias de 
la revolución informacional en curso, 
que inciden en las dinámicas culturales. 
La digitalización permite hablar de una 
nueva "cultura digital". Ésta no se 
queda en algo periférico y por ello ni si­
quiera vale quedarse en la considera­
ción de cómo aplicar las TICs a la 
cultura, habida cuenta de que lo que 
está ocurriendo es que la producción 
cultural ya se está dando de otra ma­
nera. Así sucede en las artes, en el tra­
tamiento del patrimonio, en las 
actividades de difusión, y debe ser tam­
bién en la gestión de lo cultural. La 
Consejería de Cultura y la administra­
ción andaluza no deben quedar ajenas 
a las posibilidades que brindan las nue­
vas tecnologías, las cuales han de in­
corporarse a la modernización de los 
servicios que se ofrecen a la ciudada­
nía, bien es verdad que haciéndolo 
desde el mismo espíritu crítico que las 
analiza para no incurrir en ninguna 
clase de fetichismo tecnológico. 
El Plan Estratégico, de carácter gene­
ral, sin embargo concreta para el "área del 
Libro y Bibliotecas", entre otras, medidas 
como las ayudas para la generación de 
contenidos digitales de las bibliotecas y 
centros de documentación; la accesibilidad 
a recursos digitales y servicios electrónicos 
de las bibliotecas y centros de documenta­
ción a través de la Red y un programa in­
tegral de formación del personal 
bibliotecario, que incluya la realización de 
cursos y jornadas para la formación bi­
bliotecaria, la colaboración con institucio­
nes públicas y asociaciones profesionales 
del sector y la implantación de una plata­
forma de teleformación. 
Por su parte, el "Plan Integral para el 
impulso de la lectura en Andalucia 
(2005)", junto a medidas transversales y 
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otras destinadas al fomento del sector del 
libro y campañas de animación lectora, 
apuntaba ya, entre sus principales objeti­
vos, convertir a las bibliotecas andaluzas 
en puertas de acceso a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, fomen­
tando el uso de las Tecnologías de la In­
formación y la Comunicación para toda la 
ciudadanía, o garantizar a todos los ciuda­
danos el acceso igualitario a los recursos 
culturales y de información. Dentro del 
Plan de Impulso, de una forma clarividente 
entonces, y vigente en la actualidad, se in­
cluyó, dentro del objetivo de lograr "Bi­
bliotecas para el Siglo XXI", con vocación 
de serlo y medios suficientes, y la idea de 
convertir cada una de ellas y su conjunto 
como un "espacio público del conoci­
miento" (4): 
"La globalización informativa propi­
ciada por las modernas tecnologías lleva 
aparejado el peligro real de incrementar la 
distinción entre usuarios 'info-ricos' e 
'info-pobres', acentuando la llamada bre­
cha digital. Las bibliotecas públicas anda­
luzas, incorporando los recursos 
tecnológicos y unificando las fuentes in­
formativas, cualquiera que sea su soporte 
o modo de transmisión, se constituyen 
también como elemento nivelador en 
cuanto a las posibilidades, no sólo de ac­
ceso, sino de creación e intercambio de 
conocimiento. Conscientes de esas posi­
bilidades, los bibliotecarios deben conti­
nuar haciendo esfuerzos para desempeñar 
eficazmente su papel de formadores, me­
diadores y difusores de información, así 
como para dotar a sus centros de medios 
que permitan el acceso a todas las mani­
festaciones del conocimiento, desde las 
más tradicionales hasta las más innovado­
ras" . 
Especial énfasis haremos en el 1 Plan de 
Servicios Bibliotecarios de Andalucía (5), 
elaborado por imperativo de la mencio­
nada Ley 16/2003, el cual, no perdiendo 
la perspectiva de potenciar la coordina­
ción interadministrativa para extender el 
servicio bibliotecario al 100% del territo­
rio, incide de forma constante, dentro de 
los objetivos, líneas prioritarias de actua­
ción y acciones, sobre Inclusión Digital y 
Alfin. Además de incorporar la colabora­
ción de profesionales no sólo de la Con­
sejería de Cultura, sino de Centros y 
Bibliotecas de todo el Sistema, hay que re­
cordar que en la elaboración del Plan se 
contó como consultor técnico con el ex­
perto Cristóbal Pasadas. 
Por seguir un orden, entre los objetivos 
estratégicos del Plan, con el número 1 fi­
gura el de "Convertir al SABCD en el por­
tal de acceso de los ciudadanos de 
Andalucía a los recursos y servicios de la 
sociedad de la información y del conoci­
miento" y, con ese punto de partida, todos 
los demás se hallan impregnados de tal fi­
losofía, en algunos casos muy explícita­
mente, como en la Línea prioritaria de 
actuación 3 (e-administración), Acción A8: 
"Demostrar el valor de las bibliotecas para 
creación de contenidos valiosos para la co­
munidad", que se correlaciona estrecha­
mente con las variables de Alfin de 
creación de contenidos y comunicación a 
públicos específicos; o en los demás obje­
tivos, como el OE4 (Avances en planifica­
ción del SABCD y en coordinación 
interinstitucional), LPA 11, coordinación 
de diversas Consejerías con responsabili­
dades en el aprendizaje permanente, en 
acciones concretas, como la A32 "Pro­
grama piloto de formación en multialfabe­
tismo coordinado entre bibliotecas 
públicas municipales, centros escolares y 
centros Guadalinfo", o A33, "Programas 
conjuntos de formación en el acceso y uso 
de la información (alfabetización informa­
cional) orientados a las familias". 
La política de personal, además de pro­
pugnar los artículos legales que instan a 
que se completen las plantillas para ga­
rantizar la existencia de profesionales sufi­
cientes en número y con la formación 
académica específica exigible, para el re­
ciclaje y formación permanente, incide en 
el OE6 (Personal del SABCD), LPA 19 
(Ofertas formativas), Acción A 53 "For­
mación específica de todo el personal del 
SABCD en técnicas de ayuda al aprendi­
zaje permanente y a la autoformación en 
competencias básicas y en alfabetización 
informacional de la ciudadanía". 
Finalmente, el objetivo estratégico 8 se 
consagra en su redacción y contenidos al 
tema en cuestión, de forma que no puede 
ser más explícita: ampliación y mejora de 
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalu­
cía como puntos centrales de acceso de la 
población general de Andalucía a las opor­
tunidades de aprendizaje permanente, in­
clusión social y desarrollo comunitario 
ofrecidas por las unidades del SABCD. 
Por primera vez en una Plan de este tipo, 
se contempla una Línea de Actuación, la 
LPA 28, "Asegurar que las bibliotecas pú­
blicas se gestionan de acuerdo con las ne­
cesidades de los usuarios", la acción que 
consiste en la puesta en marcha de pro­
gramas de formación en el acceso y uso 
de la información (alfabetización informa­
cional) para diferentes sectores de la po­
blación". Además, a pesar de haber sido 
elaborado el Plan con posterioridad al 
hecho consumado de la instalación de los 
Centros Guadalinfo en municipios peque­
ños y medianos de la Comunidad, al 
menos recoge aspectos de cooperación, 
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actuando sobre la coordinación de los cen­
tros culturales ("instituciones de la memo­
ria") bibliotecas, archivos y museos en sus 
políticas de formación de usuarios y de 
aprovechamiento de los recursos para el 
aprendizaje permanente. Junto a la nece­
saria cooperación entre distintas Conseje­
rías de la Junta con responsabilidades en 
el apoyo del aprendizaje permanente de 
los ciudadanos, el Plan contempla Accio­
nes como un programa de apoyo en alfa­
betización informacional orientado a las 
familias y un programa piloto de actuacio­
nes coordinadas entre bibliotecas públicas 
municipales, centros escolares y centros 
Guadalinfo. 
Se puede afirmar, por tanto, que la in­
clusión social y la alfabetización informa­
cional aparecen planteadas en estrecha 
conexión a todo lo largo y ancho del 
IPSBA, justamente en aplicación de la evi­
dencia que nos dice que la mera disponi­
bilidad de unos recursos disponibles no 
nos asegura su mayor y mejor uso en be­
neficio de la población, por lo que hay que 
asegurarse de que la información de su 
existencia llega a los destinatarios y de que 
se los forma para que sepan sacar el má­
ximo rendimiento. Por tanto, un plan que 
no hubiera contemplado la faceta de for­
mación de usuarios y de formación en al­
fabetización informacional y 
multialfabetismo no habría merecido el 
nombre de tal. 
Programa IIlnternet 
en las bibliotecas" 
A pesar del avance de las bibliotecas 
públicas andaluzas, partiendo en primer 
lugar de su propia existencia en todos los 
municipios mayores de cinco mil habitan­
tes, sus dotaciones en infraestructuras y 
fondos, horarios, personal, etcétera, en el 
aspecto de infraestructura informática y su 
uso a favor de los usuarios, las cifras en 
2004, según la estadística oficial, mostra­
ban un panorama poco alentador, eviden­
ciando que alrededor del 30% de 
bibliotecas carecían de un solo ordenador, 
o cifras incluso menores en cuanto a im­
presoras, escáneres y otros equipamien­
tos. Esta situación fue paliada, a partir de 
2005, por el programa "Internet en las bi­
bliotecas" que permitió la instalación, ya 
en aquel primer año, en quinientas cín­
cuenta y seis bibliotecas públicas municí­
pales, tanto de ordenadores con 
reproductor de CD y lector de OVO como 
de equipos multifuncíón, reuniendo en un 
solo aparato impresora, escáner, fotoco­
piadora y fax. Incluso, y no menos impor-
tante, se instalaron línea de voz y teléfono 
fijo en ciento treinta y nueve bibliotecas 
públicas que hasta carecían de este medio. 
Por otra parte, coincídiendo con la exten­
sión de Guadalinfo, es conocido que pre­
cisamente gracias al programa Internet en 
las bibliotecas, ciudadanos de muchos pe­
queños municípios pudieron acceder por 
primera vez a líneas de datos de banda 
ancha. 
Obviamente, se trataba de un primer 
paso imprescindible para garantizar la au­
tomatización de las bibliotecas y su cone­
xión en Red, así como para proveer a los 
usuarios de servicios como el acceso pú­
blico a Internet desde sus instalaciones. El 
programa fue el fruto de un Convenio Bi­
lateral de Colaboración suscrito entre la 
Entidad Pública Empresarial Red.es y la 
Junta de Andalucía, que junto a los objeti­
vos generales a nivel del Estado, se com­
paginaba perfectamente con el Decreto 
72/2003, de 18 de marzo de 2003, de 
Medidas de Impulso de la Sociedad del 
Conocimiento en Andalucía ("Segunda 
modernización" de Andalucía), que con­
templaba en su artículo 29 la colaboración 
de la Administración de la Junta de Anda­
lucía con las Entidades Locales para que 
todas las bibliotecas públicas municipales 
estén equipadas y conectadas en banda 
ancha a Internet, fomentando así el 
acceso de los ciudadanos andaluces a las 
tecnologías de la informacíón y las comu­
nicaciones. 
La selección de bibliotecas municipales 
para su participación en el programa In­
ternet en las bibliotecas se reguló me­
diante varias órdenes donde se 
establecíeron como criterios de prioridad 
en la valoración de las solicitudes de las bi­
bliotecas los siguientes: 
- Carencia de equipamiento informático. 
- Pertenencia de la biblioteca a munici-
pios de población inferior a diez mil ha­
bitantes. 
- Equipamiento informático inadecuado. 
El número de bibliotecas beneficiarias 
asciende a 662, de las cuales 60 se en­
cuentran en Almería, 58 en Cádiz, 81 en 
Córdoba, 101 en Granada, 64 en Huelva, 
72 en Jaén, 121 en Málaga y 105 en Se­
villa. En total estas bibliotecas suponen 
aproximadamente el 80% de las Bibliote­
cas Públicas Municipales andaluzas y atien­
den a una población de casi cinco millones 
de ciudadanos. 
A las bibliotecas participantes se les ha 
dotado con la infraestructura, el equipa­
miento informático y el soporte necesario 
para cumplir el objetivo del programa: 
- Conexión a Internet de banda ancha 
por medio de las tecnologías ADSL (a 
través de línea telefónica), LMDS (re-
cepción de ondas de radio a través de 
antena) o VSAT (vía satélite), según su 
disponibilidad en la biblioteca, inclu­
yendo router y punto de acceso ina­
lámbrico. La tecnología más 
comúnmente utilizada es ADSL, reser­
vándose LMDS y VSAT para aquellas 
bibliotecas situadas en zonas rurales ais­
ladas donde no es posible la conexión 
ADSL. Los gastos de instalación de lí­
neas y las cuotas de conexión a Internet 
son gratuitos para los municipios. En 
total se instalaron inicialmente cuatro­
cientas ochenta y tres conexiones a In­
ternet de tipo ADSL, ciento dos LMDS 
y setenta y siete VSAT, cifras que han 
sufrido modificaciones para la mejora 
de las prestaciones hasta las actuales de 
quinientas cuarenta y seis, noventa y 
cuatro y veintidós respectivamente. 
- Ordenadores personales multimedia, 
incluyendo equipos multifunción (im­
presora, escáner, fax, fotocopiadora), 
auriculares, cámaras web y lector de 
códigos de barras. El total asciende a 
más de dos mil doscíentos equipos. 
- Software: versión del sistema operativo 
Guadalinex, la distribución de Linux de­
sarrollada por la Junta de Andalucía, 
adaptada al Programa. 
- Red de área local inalámbrica para la 
interconexión de los ordenadores, in­
cluyendo tarjetas WLAN para la cone­
xión de ordenadores portátiles. De esta 
forma la biblioteca se convierte en una 
fuente de conexión a Internet para 
aquellos usuarios que acudan con sus 
propios equipos. 
El número de equipos informáticos y el 
ancho de banda instalados inicialmente en 
las bibliotecas varían en función de la po­
blación atendida por las mismas, desde un 
mínimo de un ordenador para el uso del 
personal bibliotecario y dos para el uso del 
público, con un ancho de banda mínimo 
de 256 Kb para las bibliotecas de pobla­
ciones inferiores a diez mil habitantes, 
hasta ocho ordenadores y ancho de 512 
Kb para bibliotecas mayores. 
El programa incluye también servicios 
de soporte y mantenimiento, que se reali­
zan a través de un Centro de Atencíón a 
Usuarios (CAU), con el que las bibliotecas 
pueden ponerse en contacto en caso de 
dudas o incidencias en el uso de los equi­
pos. 
La ampliación del Convenio Bilateral 
para el año 2006 permitió acoger a un 
mayor número de centros (unos cien apro­
ximadamente) bajo este programa, a una 
serie de bibliotecas que no habían partici­
pado en el mismo por diversos motivos, 
extendiendo la conexión a Internet de 
banda ancha a la gran mayoría de las bi-
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Tenninales 
consulta de gestión 
uso públIco 
17 28 lO 88 32 
" 22 " 37 61 41 123 21 56 15 
65 99 71 26 40 40 99 55 61 29 
53 47 24 12 16 15 22 
Tabla I 
CONECTIVIDAD - EQUIPAMIENTO 
Al inicio del Al final del 
I programa programa 
Número de bibliotecas con conexión a Internet de banda 
152 725 
ancha 
Número de bibliotecas con conexión a Internet de banda 482 O 
estrecha o sin conexión 
Número de bibliotecas con Red de Área Local 101 725 
Número total de terminales de consulta de uso público en las 
548 3.024 
bibliotecas 
Número total de terminales de consulta de uso público en las 
247 3.024 
bibliotecas con conexión a Internet de banda ancha 
Número total de terminales de consulta de uso interno en las 1.554 
bibl iotecas 
Tabla 2 
bliotecas públicas de la Comunidad Autó­
noma. Con ello, nos acercamos al objetivo 
marcado por el Plan Integral para el Im­
pulso de la Lectura en Andalucía, de con­
seguir que el 100% de los puntos de 
servicio bibliotecario de nuestra Comuni­
dad dispongan y ofrezcan acceso a la Red. 
Al firmarse el convenio, es decir, en el 
año 2003, los datos de las bibliotecas en 
cuanto a conectividad, número de termi­
nales y redes de área local, desagregados 
según tamaños de municipios, eran los in­
dicados en la tabla 1. 
Dependiendo de los presupuestos que 
se pudieran ir asignando a programa por 
parte de la Comunidad Autónoma, en 
cuanto a conectividad y equipamiento, los 
objetivos a alcanzar suponían un impor­
tante salto cuantitativo (tabla 2) 
Actualmente (mayo de 2009), el nú­
mero de bibliotecas públicas abiertas en la 
Comunidad es de ochocientos siete cen­
tros. En setecientos veinticinco de ellos 
(89% del total) se proporciona ya acceso a 
Internet para los usuarios, seiscientos se­
senta y dos de ellos (91 % del total) adscri­
tos al Programa y careciendo por el 
momento de conexión ochenta y dos cen­
tros. Hay que recordar que la ampliación 
del Programa fue dirigida prioritariamente 
a centros con estas carencias, primándose 
como criterios a la hora de la selección la 
carencia de equipamiento informático y de 
conexión a Internet. 
Guadalinfo 
Guadalinfo es un programa surgido 
contra la "brecha digital" (6) ya desde sus 
inicios, no como un programa aislado, 
sino formando parte de la estrategia global 
de la Junta de Andalucía ante el reto de 
que la Comunidad se integrase plena­
mente en la nueva Sociedad de la Infor­
mación. Se trataba del plan I@landalus, 
Iniciativas Estratégicas para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información en An­
dalucía, plan bajo el que se pusieron en 
marcha un conjunto de proyectos agrupa­
dos en ocho grandes iniciativas, distribui­
das en veinticuatro actuaciones, con 
ciento setenta y tres proyectos: Infraes­
tructuras, Soporte para la Sociedad de la 
Información, Contenidos Digitales Anda­
luces, Presencia Andaluza en Internet, 
Servicios Públicos Electrónicos, Aprendi­
zaje a Distancia, Nuevas Tecnologías en 
Gestión Administrativa y Alfabetización 
Digital, y el propio Programa Guadalinfo. 
Los centros Guadalinfo son espacios pú­
blicos, ubicados en localidades andaluzas de 
menos de diez mil habitantes, de libre ac-
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ceso y dotados de equipamiento informá­
tico y acceso a Internet en banda ancha, 
para que la ciudadanía y las organizaciones 
sociales, económicas y culturales de estas 
localidades aprendan, conozcan, experi­
menten y promuevan las oportunidades 
que las nuevas tecnologías de la informa­
ción y la comunicación les ofrecen. En 
estos espacios, los usuarios realizan acti­
vidades para su entrenamiento tecnológico 
de una forma lúdica y participativa). 
Sus objetivos, por tanto, coinciden en 
gran medida con los de las bibliotecas pú­
blicas municipales ubicadas en estos pe­
queños municipios. En la argumentación 
del IPSB, de esta convergencia hacia fines 
comunes, pueden y deben surgir prome­
tedoras posibilidades de cooperación entre 
ambas instituciones centradas en: 
- Atraer a centros y bibliotecas a quie­
nes desconocen las TICs. 
- Promover el acceso democrático de 
todos los ciudadanos de los municipios a 
las nuevas tecnologías. 
- Realizar un uso óptimo y eficiente de 
los recursos disponibles en ambas institu­
ciones. 
- Fomentar la implicación de los ciuda­
danos de los municipios en la difusión de 
la cultura local y regional a través de In­
ternet para reforzar la identidad colectiva. 
Por otra parte, los centros escolares de en­
señanza no universitaria se hallan com­
prometidos en la tarea de impulsar tanto la 
creación de hábitos lectores entre el alum­
nado de dichos centros como su capacita­
ción en el acceso y uso de la información. 
Son, por tanto, un elemento clave a tener 
en cuenta dentro de la coordinación 
deseable a desarrollar en el marco de co­
operación local. 
En la actualidad, basándose en los 
datos del portal Guadalinfo (7), presidido 
por el evocador lema "la ciudad virtual 
más grande de Andalucía", es posible 
comprobar cómo el programa ha evolu­
cionado hacia una "red social", gracias al 
esfuerzo de dinamizadores y usuarios por 
emplear mecanismos innovadores de par­
ticipación ciudadana a través de las TIC 
Se valora y se incentiva especialmente la 
colaboración entre centros, la participa­
ción en redes, la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad y la colaboración 
con el Ayuntamiento. En este último apar­
tado habría que englobar las actuaciones 
de cooperación con las bibliotecas ya que, 
como muchos hubiéramos deseado en su 
momento, no pudo ser que la cooperación 
de inicio consistiera, de forma generali­
zada, igual que en alguna comunidad (País 
Vasco) en la ubicación de los telecentros 
en las instalaciones de la biblioteca pú­
blica. En esa línea se sitúan las medidas 
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propugnadas en el Plan de Servicios Bi­
bliotecarios, con mayor facilidad para ac­
tuaciones conjuntas en aquellos casos en 
los que existe sede compartida o contigua, 
como Nueva Carteya o Encinas Reales en 
Córdoba, Cúllar Vega en Granada o Al­
caucín en Málaga. 
Las cifras muestran seiscientos treinta 
y seis centros Guadalinfo en municipios de 
menos de diez mil habitantes, cuarenta y 
dos CAPI o Centros de Acceso Público a 
Internet, y cincuenta y seis nuevos centros 
en municipios de entre diez mil y veinte 
mil habitantes, adheridos al proyecto en 
noviembre de 2008, tras recibir subven­
ciones con criterios, recursos y metodolo­
gías alineados con el Plan Andalucía 
Sociedad de la Información ("Plan ASI") 
2007-2010. Con objeto de mejorar la 
cualificación y competencias de los di na­
mizadores, realizan talleres prácticos con 
la herramienta "Evaluación de desem­
peño", proporcionada por el Consorcio 
Fernando de los Ríos, como órgano ges­
tor de la Red de centros Guadalinfo. 
Son ya casi setecientos centros funcio­
nando con medio millón de usuarios re­
gistrados, de los cuales el 50,48% son 
mujeres, como red social para la población 
andaluza, referente de dinamización social 
y de innovación municipal, y el objetivo 
declarado de eliminar barreras de comuni­
cación entre los miembros de esa red so­
cial de personas que pueden residir o no 
en Andalucía. Además, el espíritu 2.0 de 
la Red permite a los usuarios, no ya sólo 
acceder y leer la web, sino escribirla y con­
tribuir aportando contenidos a la misma. 
Facilitado por la misma Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, el reposi­
torio Edukanda (8), como herramienta de 
diversos contenidos formativos para usua­
rios registrados, mediatizada por adminis­
tradores en principio, pero con vocación 
de ser íntegramente 2.0, gestionada por 
los propios usuarios en el futuro, permite 
la participación activa, aportando o visi­
tando recursos, además de presentar de 
forma conjunta los diversos proyectos de 
la Consejería, como lugar de referencia 
para la búsqueda de recursos e informa­
ción. 





Con este apartado se inicia un bloque 
de presentación de experiencias y buenas 
prácticas que se hayan llevado a cabo re­
cientemente o estén en marcha en la ac­
tualidad en Andalucía. Este taller 
UNESCO se enmarcaba en el Programa 
de Información para Todos, IFAP, de la 
UNESCO, que patrocinaba una serie de 
talleres para capacitar a los formadores en 
Alfabetización informacional. En el marco 
del proyecto se organizaron diez talleres 
en 2008, en diversas instituciones de edu­
cación superior u otras, cubriendo a todas 
las regiones del mundo. 
Los colectivos de destinatarios que de­
berían recibir formación en Alfin por parte 
de los participantes en estos talleres serían 
mujeres; jóvenes, incluyendo los que estu­
vieran fuera de la escolarización; adultos en 
desempleo o en subempleo; inmigrantes y 
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refugiados; personas con discapacidad; po­
blaciones rurales y aisladas; grupos mino­
ritarios dentro de culturas mayoritarias; y 
otros grupos en desventaja. Los expertos 
encargados de la formación fueron profe­
sionales reconocidos y experimentados en 
el campo de la Alfin a nivel nacional, re­
gional o internacional, y se encargaron 
tanto de presentar los contenidos de for­
mación del Taller como de facilitar las dis­
cusiones entre los participantes. 
Los talleres presenciales tuvieron lugar 
en diferentes países de los cinco conti­
nentes al objeto de cubrir todos los ámbi­
tos geográficos y llegar al máximo posible 
de destinatarios en todo el mundo. Anda­
lucía tuvo el honor de acoger este evento 
celebrado paralelamente en Malaysia, 
China, India, Sudáfrica, Canadá, Perú, 
Egipto, Jamaica, Estonia y Turquía (9). 
Los solicitantes debían estar en posesión 
de algún título académico, preferiblemente 
titulado universitario y demostrar un co­
nocimiento e interés a largo plazo en el 
ámbito de la Alfin. Se esperaba que los so­
licitantes pertenecieran a alguno de los si­
guientes grupos: profesores universitarios, 
bibliotecarios y otros profesionales de la 
información y de la educación en ejerci­
cio, así como bibliotecarios o maestros 
responsables de centros de recursos edu­
cativos, y formadores de recursos huma­
nos en empresas, organizaciones, 
agencias gubernamentales y ONGs, así 
como cualesquiera otros profesionales 
cualificados que hubieran demostrado su 
interés/actividad en el campo de la Alfin. 
Tal como estaba previsto, el taller or­
ganizado por la Biblioteca de Andalucía, 
con el patrocinio de la Universidad de Gra­
nada, el Ministerio de Cultura y la Funda­
ción Tres Culturas del Mediterráneo, en su 
fase presencial, tuvo lugar durante los días 
27 al 30 de octubre de 2008 en la Biblio­
teca de Andalucía, en Granada, y en la 
Fundación Tres Culturas, en Sevilla (10). 
Coordinado en su vertiente académica 
por Cristóbal Pasadas, la selección de los 
temas principales y de las metodologías 
para cubrirlos se realizó de común acuerdo 
entre los ponentes/facilitadores del taller 
y los participantes seleccionados a través 
de la comunidad virtual "Taller UNESCO 
de formación de formadores en Alfin" 
creada en la plataforma Moodle de la Bi­
blioteca de la Universidad de Granada 
(11). Además, los inscritos participaron ac­
tivamente a través de la comunidad virtual 
en el desarrollo de materiales y ejercicios 
de acuerdo con la programación que fue 
establecida colectivamente desde el mismo 
momento de la creación de la comunidad 
virtual, recibiendo por ello un certificado 
de aprovechamiento. En las sesiones pre-
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senciales se llevaron a cabo presentacio­
nes teóricas sobre los temas acordados co­
lectivamente, discusión de trabajos previos 
realizados y difundidos a través de la co­
munidad virtual y puesta en común, ela­
boración y análisis de nuevos materiales 
diseñados para grupos específicos de po­
blación destinatarios según experiencia y 
práctica profesional de los participantes 
(bibliotecas públicas, bibliotecas universi­
tarias, bibliotecas escolares, etcétera). La 
participación en la fase presencial fue la 
más alta posible según las instrucciones de 
UNESCO, es decir, cincuenta personas, 
procedentes de diez países distintos, desde 
Iberoamérica a las dos riberas del Medite­
rráneo. 
Ante la gran demanda de inscripción, 
y como experiencia novedosa en los talle­
res ITI, "Training-the-Trainers in Infor­
mation Literacy", la organización decidió 
ofrecer al resto de solicitantes no admiti­
dos la posibilidad de participar y seguir el 
taller en la plataforma virtual puesta en 
marcha por la Universidad de Granada, a 
la que se acogieron hasta ciento veintiséis 
participantes, procedentes de dieciséis paí­
ses diferentes. En función de los intereses 
y procedencia de los participantes se or­
ganizaron los siguientes grupos de trabajo: 
bibliotecas públicas, enseñanza superior, 
enseñanza primaria y media, entornos 
profesionales. Igualmente se realizaron in­
tervenciones que presentaban la situación 
de la Alfin en diferentes escenarios geo­
gráficos como Latinoamérica, Marruecos, 
Italia, España y Portugal, además de con­
tar con la presencia de la señora Misako 





maneio de la 
información) 
Los planes político-administrativos 
mencionados, dejan abierta la posibilidad 
de invertir recursos públicos en actividades 
de inclusión digital y alfabetización infor­
macional en bibliotecas. No obstante, en 
la práctica, ejemplos como la planificación 
conjunta entre Consejería de Cultura y Fe­
deración Andaluza Municipios y Provincias 
de Andalucía para celebrar cursos de for­
mación de formadores de Alfin en todas 
las provincias para bibliotecarios munici­
pales a lo largo del año 2008, son prueba 
evidente de que las consideraciones del 
IPSBA sobre la búsqueda de la máxima 
eficacia social de los recursos financieros 
aportados por todas las instituciones, em­
piezan a surtir los efectos deseados, al 
menos en la planificación conjunta y 
coordinada. Resulta evidente, por lo 
demás, que las actividades de Alfin en las 
distintas bibliotecas del SABCD no de­
penden en su mayor parte de necesidades 
presupuestarias especiales aportadas por 
el Plan, sino de reasignaciones presupues­
tarias normales y, sobre todo, de determi­
nación de prioridades de actuación en 
cuanto al uso de recursos de tiempo, de 
personas y de equipamientos ya disponi­
bles. En la fase de desarrollo en la que se 
encuentran la mayoría de las bibliotecas 
públicas de Andalucía en relación con la 
Alfabetización Informacional, lo que más 
se echa en falta es la existencia de mate­
riales de formación en Alfin adaptados a 
las necesidades de la población general, a 
la que tienen que atender y, por tanto, 
mucho menos materiales específicos 
adaptados a poblaciones inmigrantes. 
Por estas razones, desde hace un par 
de años se ha venido trabajando en la tra­
ducción y adaptación de los materiales di­
señados y desarrollados en Escocia bajo 
las siglas IHS (Information Handling Skills 
= Habilidades para el manejo de informa­
ción), gracias a la colaboración entre la 
Fundación para la Enseñanza Abierta en 
Andalucía "Fernando de los Ríos", la Bi­
blioteca de Andalucía y la Biblioteca Uni­
versitaria de Granada. El fruto de este 
trabajo desinteresado de traducción y 
adaptación está a disposición de todas las 
personas e instituciones que con fines for­
mativos quieran utilizarlo en lengua caste­
llana, bien desde la plataforma descrita 
(11) o solicitándolo a los traductores. Asi­
mismo, está abierto a la posibilidad de me-
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joras tecnológicas, ya que se desarrolló 
mediante especificaciones técnicas here­
dadas del IHS escocés, y utiliza LRN 
3.0Toolkit de Microsoft, con módulos de 
aprendizaje en XML, cumpliendo con el 
IMS (http://www.imsglobal.org) y los es­
cenarios en HTML. Aunque puede ser im­
portado por las versiones de VLEs 
(Entornos virtuales de Aprendizaje), Black­
board 6.0, Learnwise 2.0, Teknical Virtual 
Campus 4.0, WebCT Campus Edition 
4.0, no es menos cierto que necesita ade­
cuarse a las nuevas plataformas de ense­
ñanza e incluso a las versiones recientes 
de los navegadores, especialmente los ba­
sados en fuentes de código abierto. 
Desarrollado inicialmente en Escocia y 
adaptado a la realidad de España y Anda­
lucía, se basó en una investigación ex­
haustiva para encontrar materiales de 
aprendizaje que sirvan como muestra de 
la gama de competencias necesarias para 
una sociedad rica en información. El ma­
terial inicial se adaptó y finalmente ha que­
dado compuesto por: 
"5 Escenarios/temas" - se trata de ac­
tividades de aprendizaje interactivo en 
torno a una familia que se encuentra en­
vuelta individual y colectivamente en la ne­
cesidad de encontrar información sobre 
Empleo, Ocio, Investigación, Compras y 
Viaje. Cada escenario incluye enlaces con 
diferentes módulos de aprendizaje que ex­
plican, refuerzan y ayudan a guiar al estu­
diante por una serie de actividades 
prácticas. 
"23 módulos de aprendizaje" - peque­
ñas piezas para el aprendizaje interactivo 
sobre cómo: 
a) utilizar y recuperar información de una 
gran variedad de fuentes (libros, perió­
dicos, revistas, por citar sólo algunos); 
b) utilizar competencias y técnicas como 
planificación, búsqueda de informa­
ción, encontrar y usar la información, y 
evaluar esa información para asegu­
rarse de que cubre las necesidades del 
alumno. 
Dentro del material hay una serie de ac­
tividades a desarrollar, enlaces a sitios web, 
términos del glosario y algunos ejercicios 
en línea para repasar y para comprobar 
los conocimientos y habilidades. También 
hay más fuentes de información a investi-
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gar para quienes deseen aprender más 
sobre el tema. 
Obviamente, se trata de un material en 
constante evolución y necesidad de actua­
lización, por lo que, respondiendo a la fi­
losofía del software libre y al 
"benevolente" espíritu bibliotecario, se es­
pera que sea adoptado por desarrollado­
res Alfin para ser utilizado colectivamente 
como material de formación y aprendizaje 
permanente, trascendiendo lógicamente 




En un terreno muy abierto, difícilmente 
"institucionalizable", sólo mediante el ta­
lante tan especial de los profesionales in­
volucrados, con un alto nivel de 
compromiso e implicación, es posible que 
el apoyo institucional o académico ofrezca 
los resultados esperados, en forma de ac­
ciones reales que afecten a la población 
general o a grupos sectoriales. En este 
sentido, en Andalucía están proliferando, 
a veces de forma entrecruzada, iniciativas 
"alfineras" o actuaciones sobre la web, 
que plasman el "espíritu 2.0". Evidente­
mente, los ejemplos mostrados a conti­
nuación, en modo alguno pretenden 
conformar una lista exhaustiva, son sim­
plemente exponentes, junto a los proyec­
tos más o menos oficiales ya expuestos, 
de la pléyade de buenas prácticas que se 
llevan a cabo en Andalucía. 
La Fundación Tres Culturas del Medi­
terráneo, por su ámbito de actividad y por 
la fuerte iniciativa de su biblioteca espe­
cializada, fue una de las instituciones ele­
gidas para desarrollar proyectos en el 
ámbito del Año Europeo del Diálogo In­
tercultural 2008, declarado por la Comi­
sión Europea. De esta forma, la 
Fundación, teniendo en cuenta el papel de 
la lectura, libro y bibliotecas para favorecer 
el diálogo y entendimiento entre culturas, 
desarrolló el proyecto "Biblio-Diálogo en 
Europa", con la colaboración, entre otros, 
del Instituto Cervantes en Berlín. De esa 
forma, mediante encuentros en Sevilla y 
Berlín, se abordaron temas como Intercul­
turalidad y Bibliotecas, la utilización de las 
nuevas tecnologías en las bibliotecas ac­
tuales y, especialmente, sobre cómo apro­
vechar estas innovaciones como medios 
para atraer a la juventud. 
A finales de 2008 se celebró el en­
cuentro Bibliotecas Interculturales, Nue­
vas Tecnologías y Juventud, en el marco 
de Biblio-Diálogo en Europa. En su trans-
curso, se desarrolló la mesa redonda y ta­
ller de trabajo "Alfabetización Informacio­
nal (Al fin)" , con la participación de Claudia 
Lux, presidenta de la Federación Interna­
cional de Asociaciones e Instituciones Bi­
bliotecarias (IFLA), Kay Raseroka, 
directora de la Biblioteca de la Universidad 
de Bostwana, presidenta de [FLA 2003-
2005, Joaquín Selgas, Profesor de la Fa­
cultad de Humanidades de la UCLM en 
Toledo, miembro de la Junta de Gobierno 
de IFLA y María Pinto, Catedrática de Bi­
blioteconomía y Documentación de la 
Universidad de Granada, moderada por el 
Director de la Biblioteca de Andalucía. 
Junto con la suscripción de las Decla­
raciones de Praga (2003), Alejandría 
(2005) y Toledo (2006) sobre definición, 
alcance y contenidos de la Alfabetización 
Informacional, y la adopción explícita del 
recién publicado Logo internacional de 
Alfin patrocinado por IFLAIUNESCO, di­
señado por Edgar Luy Pérez, disponible 
en Infolit, para la identificación de todas 
las prácticas, la complicidad implícita de 
los formadores y la visualización social y 
académica de todas las actividades rela­
cionadas con Alfabetización Informacio­
nal, se concluyó que los jóvenes son 
destinatarios fundamentales de los pro­
gramas de Alfabetización InformacionaL 
Incluso en áreas desarrolladas, con acceso 
a la educación formal y a todas las formas 
de comunicación, el uso de herramientas, 
la selección y evaluación de fuentes infor­
mativas y la aplicación al aprendizaje, pue­
den ser por ello todavía más necesarios 
para este sector de la población. 
Así mismo, en sintonía con las directri­
ces de IFLA, se estimó necesario que, en 
Andalucía, las bibliotecas públicas de mu­
nicipios pequeños o puntos de servicio en 
áreas rurales tuvieran a su disposición he­
rramientas para la formación de formado­
res, cursos en línea y programas prácticos 
de alfabetización informacional para sus 
usuarios, por lo que sería competencia de 
los entes administrativos que les coordi­
nan, la elaboración, difusión y distribución 
de tales herramientas. Por otra parte, en 
la enseñanza media y superior, se reco­
mendó la inclusión de los cursos de Alfin 
como parte del diseño curricular, materia 
transversal con validez académica a todos 
los efectos. 
Por su parte, el Instituto Andaluz del 
Deporte, a iniciativa de la documentalista 
Mª José Sánchez, ha creado una herra­
mienta en línea para difundir el manejo y 
adquisición de las habilidades informático­
tecnológicas para la búsqueda y análisis de 
la información obtenida a partir de múlti­
ples fuentes, destinada a profesionales del 
ámbito deportivo. La herramienta pre-
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tende enseñar a reconocer la necesidad de 
información y los métodos más eficaces 
para obtenerla, procesarla y gestionarla 
con vistas a la elaboración posterior de un 
nuevo conocimiento denominado "Alfa­
betización Digital". La ya mencionada ca­
tedrática de Documentación de la 
Universidad de Granada, María Pinto Mo­
lina (13), ha sido la encargada de impartir 
la acción formativa. 
También María Pinto es una de las per­
sonas que lideran la participación andaluza 
en la Red de Universidades Lectoras, en­
cargándose, por ejemplo, del manteni­
miento y reforma de la página web de la 
Red. En Andalucía también, concreta­
mente en la Universidad de Almería, se ce­
lebró el Congreso Internacional Cuentos 
Contados y I Seminario Universidades 
Lectoras, coordinado por los profesores 
Gabriel Núñez y Mar Campos, además de 
los proyectos de la Universidad de Sevilla, 
"Sevilla se lee", "Y no te irás" o las lectu­
ras de voluntarios en el Hospital "A la 
salud por la lectura". 
Sin salir del ámbito universitario, des­
taca la labor de la profesora Ana Pérez 
López, pionera desde hace años en la in­
vestigación y en la puesta en práctica de 
programas de Alfin, en el desarrollo curri­
cular y también en defensa de las bibliote­
cas escolares. Ha sido promotora y artífice 
del proyecto de innovación docente Inte­
rafp (14), junto con un grupo de profeso­
res de la Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Gra­
nada, que investiga sobre los procesos in­
teractivos de enseñanza/aprendizaje en 
educación superior y su observación me­
diante indicadores que conduzcan a las 
buenas prácticas. Se trata de una herra­
mienta de calidad para el aprendizaje co­
laborativo y para el autoaprendizaje en 
Tecnología de la Información y Comuni­
cación, siguiendo un modelo que mezcla 
presencialidad y virtualidad, en este caso 
utilizando la plataforma Moodle. 
Por su parte, y añadido el prestigio in­
dividual de Nieves González, a favor de la 
Web Social, la Biblioteca Universitaria de 
Sevilla es representativa en cuanto al uso 
de herramientas y la provisión de servicios 
avanzados de formación participativa de 
usuarios, además de proporcionar un ser­
vicio de referencia virtual que ha utilizado 
diferentes programas de chat, hasta llegar 
a LibraryH3lp, incluso dentro del catálogo 
FAMA, como experiencia en vivo con los 
usuarios. El uso de todas las herramientas 
de la Web Social para la formación y 
aprendizaje (Alfin 2.0), en el caso de esta 
Universidad, está sustentado sobre el pro­
pio Plan estratégico de la Biblioteca (15). 
Son significativos su Objetivo Estratégico 
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1.3, "Desarrollar y fomentar la utilización 
de las nuevas tecnologías de la web social 
(Web 2.0), como instrumento de comuni­
cación y participación interactiva con la 
comunidad universitaria", o el Operacio­
nal 1.3.4, Implementar en el OPAC Fama 
las herramientas de la web social, o el ob­
jetivo 1.4, "Implementar las acciones for­
mativas correspondientes al Programa 
ALFIN, que permitan adquirir las habilida­
des informacionales necesarias para ges­
tionar de manera eficaz la información 
científica y técnica", implantando un pro­
grama informático para la gestión de la 
formación de usuarios, como Program Re­
gistration, además de elaborar un plan de 
acción para el desarrollo del Programa 
ALFIN. 
Ejemplos de buenas prácticas en An­
dalucía los constituyen también la incor­
poración de la Biblioteca Provincial de 
Málaga y la Biblioteca de Andalucía al pro­
grama de chat, dentro del programa "Pre­
gunte: las bibliotecas responden", 
tradicionalmente enfocado a respuestas di­
feridas por correo-e, que ofrece con esta 
modalidad un servicio de referencia virtual 
en línea en determinados horarios, per­
mitiendo comunicarse a tiempo real con 
un bibliotecario especialista, explorar con­
juntamente páginas web y recursos elec­
trónicos, recibir la transcripción de la 
conversación por correo electrónico y 
consultar una base de datos global de co­
nocimiento, como dos de las nueve biblio­
tecas participantes a escala estatal; la 
elaboración por la Biblioteca Provincial de 
Huelva de un tutorial para la utilización del 
Opac por parte de los usuarios de toda la 
Red de Bibliotecas Públicas; el paradig­
mático ejemplo ofrecido en el municipio 
de Fernán Núñez (Córdoba) de coopera­
ción entre profesores, biblioteca escolar y 
biblioteca pública, impulsado por Miguel 
Calvillo, con un uso inteligente y creativo 
de las herramientas comunicativas en Web 
y sus blogs Nosololibros (16), "biblioteca­
rio virtual" BiblioRíos y su Club de Biblio­
tecarios, magnífico blog de los 
Bibliotecarios, Profesores y Mediadores de 
Fernán Núñez. Más dentro del ámbito li­
terario, en Jaén, Fernando R. Ortega, 
abogado, empresario y escritor, mantiene 
desde 2004 el editor literario digital Publi­
catuslibros.com, funda en septiembre de 
2005 " Íttakus, sociedad para la informa­
ción" y posteriormente la revista digital 
Comunicando, contribuyendo de esta 
forma a la participación social en la crea­
ción literaria, además de participar muy 
activamente en la vida cultural de su ciu­
dad. 
Finalmente, como colofón quedaría ha­
blar del proyecto Cordobapedia y su ex­
tensión Wikanda. Cordobapedia (17) es la 
enciclopedia libre de la ciudad y provincia 
de Córdoba, cuyos colaboradores han ge­
nerado desde 2005 casi 10.000 artículos 
y 5.600 imágenes, con la declarada in­
tención de alcanzar 50.000 artículos en el 
año 2016. 
Por su parte, Wikanda (18), por el mo­
mento mayoritariamente compuesta por 
artículos sobre Córdoba, pero con un cre­
ciente aumento del resto de provincias (ej. 
Jaenpedia, con 2.677 artículos ), aspira a 
generar, basándose en el concepto wiki, la 
mayor fuente de contenidos sobre el saber 
popular de Andalucía, con una arquitec­
tura de la información centrada en la crea­
ción de una plataforma de contenido 
basada en el sistema Mediawiki, que per­
mita alojar por una parte, proyectos de 
creación de wikis provinciales (8 loca pe­
dias centradas en las provincias de la co­
munidad andaluza) y por otra parte, un 
wiki genérico para temas transversales o 
comunes de Andalucía: Wikanda. 
El proyecto, puesto en marcha por ini­
ciativa pública, de la Junta de Andalucía, 
dentro del mencionado Plan Andalucía 
Sociedad de la Información 2008-2010, 
funciona sin embargo como una enciclo­
pedia independiente y autoorganizada y es 
además un proyecto en permanente pro­
ceso de creación y de discusión de forma 
que, una vez creada, la Junta de Andalucía 
no mantiene ningún control editorial sobre 
Wikanda ni sobre sus contenidos, siendo 
por tanto un espacio de total libertad cuyo 
destino lo decide en un debate abierto y 
democrático la propia comunidad wikan­
dista. 
Existen ya proyectos de colaboración 
que se espera fructifiquen próximamente, 
con bibliotecas gestionadas por la Junta de 
Andalucía para contribuir a desarrollar Wi­
kanda, en la misma línea que la Adminis­
tración gestora (19), mediante la 
aportación de recursos que ayuden a la 
ciudadanía que se incorpora al proyecto y 
que desconoce cómo se utiliza un wiki, de 
manera que estos recursos faciliten la 
construcción de la propia enciclopedia de 
manera libre e independiente . ... � 
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